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Straha.’l : A Digest of Equiけ 5七hed., 1928. BJok I E〔』uita.bleRight3, 
A First Division of Equitable Ri雪hts,P.i.凶 IActual Tru3飽γSection
I Decla.re:l Trusts, (A)Pri va.te Trmi色.s,Chapbr I・Tru妨ees:Their D峨ies,
Powers a.nd Privileges 
ibid. p. 117. 




















































(lf±l2); ibid.·~ p; 118; 
（諮問削.＂p.叫寸
（註14) ibid. p. 124. 
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〈註21) ibid. pp. 144-145. 
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Chapter J. Sectin 1. Expre制Wilshere: Principles of Equity, 192!iL 
Private Trusts, pp. 73一唱89.
〈註24) ibid., p. 73. 
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〈註27) ibid., pp. 74-75 
〈註29) ibid., p. 77. 
〈註31) ibid., p. 82. 
〈設33) ibid., p. 86. 
く註26) ibid., p. 74. 
（註28) ibid., p. 75. 
く註30) ibid., p. 78. 
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Ch~pter. X. Trustees. ・ 〈設34) Snell’s Principles of Equity, 19 th ed, 1925. 
(.2) The Duties and Discretions of Trustees. 
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ibid., pp. 148-158. 





〈註41) ibid., p. 147. 
〈註43) ibid., p. 158. 
C設45) ibid., p. 160. 
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く設49) Lewin ; Trusts. 13 th ed. 1928. Part J. The '.Crustes.恥Ohaptel".I,' The 
General Duties of Tr目前ees.
（註50＇ヲ ibid., p. 262. 
〈設5り ibid., p. 271一277.
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~hid, p. 293. 
ibid, pp. 300-338. 
ibid, p. 338. 
Chapter J. General Properti剖 ofthe Office of Trustee. 
Pa.rt N. Trusts and Settlements of Land・ Chapter V. Duties of 
Trust沼esfor Purchase. pp. 1122-1130. 
む日.derhill; Law of Trusts and Trustees. 8 th ed, 19!6. 
Division TV.－・』TheAdministration of A Tr11st. 
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Gιdefroi : Trusts and Trtrntecs駒hed., 1927, 
ibid, p. 223. 
j bid, p. 501. 
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ibid., Qhap~~r XX王X.Liability: of Ti:m1te色s・to ~ccoqnt--Inspection. 
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〈註79) Birrell : The Duties and Liabilities of Trustees, 6th ed., 1920. 
〈註80) ibid., p. 18. 
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Clark: Pri町 iplesnf Equity, 1919. ChapterV. Trusts. 
H. Duties of A Trustee. 最高 318一・330
ibid., e a1s. ・c設94〕 ibi札，？.319. 
ibid., ~ 320. （言t96) ibid., e s2i. 
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Ot 98) ibid., e :2:i. 
（註100) ibid., ~ 324. 









































ibid., e a2s: , c註105) ibid., ~ 329, 
ibid., ~ 330. 
Perry: T目指tsand Trm;tees, 7th ed. 1929. 
ChaperXIV. General Properties and Duties of the Office of Trust唱e.
e~ 401・-437b.
Chapter XV. Possesion-Custody－由－Conversion-Investment.












































































ibid., ?. 402. c詫109) ibid., e 403. 
ibid., i 4 ll. （註n2) ibid., e 412, 413. 
ibid., e 42s. c註115) ibid., e 429. 
ibid., e 433. c設118) ibid., ~ 4:l'l. 
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Chapter XII. The Dnti~s of色heTruoぬes
〈註121) ibid., ~e 468-,.-472. 
4註12勾 Bogert:L四 ofTrust, 1921. 
〈註123) ibid., p. 329. 
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〈註128) ibid., P・ 367. 
C言1:130) ibid., p. 396. 
〈註127) ibid., p. 345. 
（註129) ibid., p. 377. 
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Loring ; A Trn坊ee'aHandbook, 4th ed, 19~8. 
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